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DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GURRA.—Condecoraciones de San Hermenegildo al
personal que expresa.
Rezdets órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Licencia al T. D. L Albarracín.—Desti
no al íd. D. G. Gómez.—Dispone la forma de distribución de los talo
narios de autorizociones militares y tarjetas de identidad para viajar.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Resuelve instancia del Cte. don
".1~■~I~« 411~~~~-,IIIII.00411~~~~~.~.1>&.~~1 • ^r-411~7~111
M. Hermida.--Admite instancia de un delineador para un concurso.
Anuncia un concurso.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de un buzo.
lNTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia del C.° D. R. Mallo.—
Resuelve una consulta. -- Dispone que el comisario de las provincias
de Levante pase una revista de inspección.—Resuelve instancias del
T. de N. D. S. Moreno, dol Cap. D. 1. Bustamante y de un maestro.
SERVICIOS SANITARIOS.—Aprueba memoria del médico D. A. Derqui.
Graduación y sueldo a un practicante.
ASESORIA GENERAL.—Traslada R. O. de Guerra concediendo Cruz y
Placa de S. Hermenegildo al Ministro togado D. E. Mille. —Id. al au
ditor general D. F. Núñez.–Resuelve instancia del aditor D. A. Her




MI1STERIO DE LA GUERRA
Orden de San Hertnenegildo
En consideración a lo solicitado por el contraalmiran
te de la Armada D. Rafael Bausá y Ruiz de Apodaca, y
de conformidad con lo propPuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 11 de julio del corriente
año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebastián a veintiuno de octubre de mil
novecientos diez y ocho
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
José Marina.
En consideración a lo solicitado por el _general de brigada de Infantería de Marina D. Marcelino Dueñas To
masetty, y de conformidad ,con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Heme
, negildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or -
den, con la antigüedad del día 2 de agosto del corriente
año, en que cumplió las condiciones reglamentarias. -
Dado en San Sebastián a veintiuno de octubre de mil
novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro-de la Guerra,
José Mariela.
- En consideración a lo solicitado por el general do bri
gada de Infantería de Marina D. Andrés Sevillano Mu
ñoz, y de conformidad con lo propuesto "Sor la Asamblea
do la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or
Ilm, con la antigüedad del día 5 de julio del corriente
ario, en que cumplió las condiciones reglanientarias.
Dado en San Sebastián a veintiuno de octubre de mil
novecientos diez y ocho.
ALFONSO
DI Ministro de la Guerra,
José Mas-Inas
(De la Gaceta do 23 del actual).
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REALES (",_-_,P,DENES
Estado Mayar central
Cuerpo de Infant6ria de Marina
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien conceder al teniente de Infantería, en Co
misión en el tercer regimiento. de Infantería de
Marina, D. José Albarracín y González, dos meses
de licencia por enfermo para Toledo, que solicita,
y aprobar el anticipo que de la misma le hizo el
Comandante general del apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. parj su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid
21 de octubre de 1918.
El Almirante Jofe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente del arma de Infantería D. Gregorio Gó
mez Caminero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido a bien destinarlo al regimiento Expediciona
rio de infantería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y dee
tos.—Dios guarde a Y. É. muchos atoas—Madrid
121 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centril,
Adr jan() Sánchez.
Sr. Comandante general de apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Circulw- —Excmo. Sr.: Estando próxima la fe
cha de la publicación del reglamento para el uso de
las -Autorizaciones militares» y <Tarjetas milita
res de identidad» para viajar por ferrocarril el per
sonal de las clases subalternas de la Armáda, de
marinería, y tropas de Infanteria de Marina, docu
mentos que han de sustituir a los salvoconductos,
y con objeto de que cuando deban empezar a regir
los tengan todas las dependencias de la Marina,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se en
vien a las autoridades de Marina que se expresan
en la unida relación, el número de talonarios de
Autorizaciones militares , y cTarjetas militares de
identidad» que en la misma se menciona, para la
distribución en las distintas dependencias, debien
do remitirse al Habilitado general del Ministerio de
Marina, por las autoridades expresadas, el importe
del total de dichos documentos a razón de tres pe
setas noventa y siete céntimos (3,97) por talonario do
,‹Aulorizaciones y el de dos céntimos (0,02) por ca
da tarjeta de identidad. Tanto uno como otro docu
mento será gratuito para los que los utilicen; pero
los fondos económicos o los de material u oficina de
las dependencirs, abonarán el importe de los mis
mos. En lo sucesivo, cuando necesiten talonarios o
tarjetas, harán los pedidos con la debida anticipa
ción y por conducto de las autoridades que se ex
presan en la relación.
De real orden, comunicada por (II Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos años. —Madrid 15 de
octubre de 1918.
Señores
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
%elación que $e ella.
APOSTADERO DE FERROL
Nueve Comandancias de Marina, a 2 talonarios
cada una
Ayudantías de Marina, 41; a 1 íd., íd..
Estado Mayor del apostadero
Ayudantía Mayor del arsenal
Hospital de Marina
Escuela de Maquinistas de la Armada
Estación torpedista
Base de Ríos (ya dotada)
Un regimiento de Iniantería de Marina ...«.
Ramo de Ingenieros
Ramo de Artillería
Cañoneros Victoria, Cortés, Mac-Mahón, a 1,....
Contratorpedero Terror, torpedero 41, a 1...
Guardapescas Gaviota, Dorado, Perla, a 1
Aviso Giralda
Corbeta Villa de Bilbao
Talonario .......
100 tarjetas de identidad.
APOSTADERO DE CÁDIZ
Comandancias de Mnrina 10; a 2, talonarios una.
Ayudantías de Marina 27; a 1 íd., íd.
Estado Mayor del apostadero





Escuela de aprendices artilleros
Estación torpedista




Cañoneros Infania, Molina, Recalde, Laya, Bo
nifaz, Laitria
Iden3 Mo/ins, y torpederos 11, 15 y 45







































100 tarp-Itas de identidad.
1




Comandancias de Marina 8; a 2 talonarios una 16
Ayudantías de Marina 36; a 1 íd., .íd..
' 36
Estado Mayor del apostadero 3
Ayudantía Mayor del arsenal. 4
' Hospital de Marina 2
Jos estaciones torpedistas 2
Bases navales de Mahón y Cartagena 2
Regimiento de Infantería de Marina 3i
Ramo de Ingenieros 1
Ramo de Artillería 1
Crucero Extremadura, cañonero Bazán y contra
torpedero Caclarso '3
Contratorpederos Proserpina y °sacio y torpede
ros números i, 5, 13, 14, 16, 17, 18 y 4 10
Pontón Cocodrilo 1
Talonarios 84
100 tarjetas de identidad.
ESCUADRA
Estado Mayor
Acorazados Aspaña y Alfonso XIII, a 2
Contratorpederos Audaz, Villaamil, Bustamante.
Dos torpederos números 2 y 8
Talonarios










Crucero Carlos V 2
Torpederos números 3, 9, 10 y 12. 5
Talonarios 10
50 tarjetas de identidad.
ESTADO MAYOR CENTRAL
Acorazado Pelayo, cruceros Cataluña y Prince
sa, a 2
Crucero Río de la Plata, Lobo, Urania y subma
rinos Isaac Peral, A 1, A 2 y A 3
Torpedero núm. 6.y corbeta NautilusSecretaría de la 1. Sección








En la Dirección general de Navegación y Pesca 1
En el Estado Mayor de la Jurisdicción 3
En la Ayudantía Mayor del Ministerio 2
Talonarios 6









Dirección de Navegación y Pesca
Estado Mayor de la jurisdicción
Ayudantía Mayor del Ministerio












3 Apostaderos a 100 tarjetas uno
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el comandante de Artillería de la Armada de
la escala de reserva, D. Manuel Hermida y Alva
rez, en súplica de que le sea otorgado el retiro del
servicio, con los beneficios del párrafo 2.e del apar
tado e) de la base 8. de la ley de 29 de junio últi
mo, declarada de inmediata aplicación a Marina
por real decreto de 1.° de julio sucesivo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a
bien acceder a dicha petición, concediendo a dicho
jefe el retiro con el empleo de teniente coronel de
Artillería de la Armada y el haber pasivo de seis
cientas pesetas mensuales, que percibirá por la De
legación de Hacienda de Málaga a partir de 1.° de
noviembre próximo, teniendo derecho a revistar
de oficio.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el referido
jefe cause' baja definitiva en la Armada en esta
fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 22 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
•la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de construc
ciones de artillería, ha tenido a bien ordenar la ad
misión de la solicitud que al final se detalla, pro
movida por"el individuo que se expresa, intere
sando tomar parte en el concurso convocado por
real orden de 30 de septiembre último (D. O. nú
mero 223), para cubrir una plaza de primor deli
neador del ramo de Artillería de este Ministerio, y
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Nombre y apellidos. Fecha de lainstancia.
!
D. VicenteTortosa,







cursa. Plaza que solicita.
octubre,...klmirante Je
' fe del Estado
Mayor cen
tral Primer delineador
del ramo de Ar
tilleríadelMinis
terio de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
anos.--Madrid 22 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_Al-kif/ano Sánchez
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de cons
trucciones de artillería y con arreglo al reglamento
provisional para Maestros y Delineadores, apro
bado par real decreto de 10 de enero de 1917
(D. 0. núm. 11, pág. 77), ha tenido a bien dispo
ner la celebración de un concurso, que tendrá
lugar el día 20 de diciembre del presente año en el
arsenal de Cartagena, para proveer por oposición
y con arreglo a los programas detallados en el ex





Tendrán derecho a presentarse a la oposición corres
pondiente; el personal que se expresa e,. las prescripcio
nes contenidas' en el mencionado real decreto de 10 de
enero de 1917.
Los que aspiren a tomar parte en la oposición lo soli
citarán en instancia dirigida al Almirante Jefe del Estado
Mayor central, formulada en papel de la clase 11•a, que
en unión de la documentación que más adelante se deta
lla y bajo recibo, se entregaran a las autoridades de
quien dependan o en las Comandancias militares de Ma
rina correspondientes, treinta días antes por lo menos a
la fecha eh que deban comenzar los exámenes, teniendo
por no presentadas las que se reciban después.
_A las instancias deberán acompañar:
Los que presten servicios al Estado:
En el caso de ser marino o militar, la hoja de servicios
conceptuada, wcpedida por el Jefe del ramo a que perte
nezcan.
Los que no presten sus servicios al Estado:
Acta civil de nacimiento legalizada.
Cédula personal, que se devolverá al interesado, des, .
pués de hacer la correspondiente anotación.
Certificado de la autoridad municipal del pueblo de suresidencia y del Ilegistro de penados y rebeldes, librados
y legalizados con fecha posterior a la publicación de la
convocatoria, en los que se justifiquen que están en posesión de los derechos de ciudadano espafiol, se hallan
en pleno goce de sus derechos políticos y son de buena
vida y costumbres y certificado de conceptuación a que
se refieren los artículos 2.°, 3.° y 23 del citado real do
ereto. I
f
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
y. E. muchos años. Madrid 18 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr.•General Jefe de construcciones de Artillería.
.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.






Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por el primdf; buzo de la Armada' Manuel
Martínez y Martínez, y de acuerdo con el informe
médico, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
derle dos meses de prórroga a los dos de licencia
por enfermo que se halla disfrutando.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 23 de
o ctubre de 1918.
El Almiranta Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliar.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.




Excmo. Sr.: S. M. el :Rey (q. D. g.), conforme
con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina en Sala de Gobierno de 25 del pasado sep
tiembre y accediendo a lo solicitado por el Comisa
rio de primera clase de la Armada D. Rafael Mallo
y Pérez, ha tenido a bien concederle la situación do
retirado, por hallarse comprendido en los aparta
do (1) y e) de la base 8.a de la ley de 29 de junio
último, hecha extensiva a Marina por real decreto
fle 1.° de julio siguiente; debiendo ser baja en activo
'et;
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en esta fecha y percibir el haber de pasivo seiscien
tas pesetas mensuales, o sean los noventa céntimos
del sueldo de su empleo, desde 1." del mes de no
viembre próximo, por la Dirección General de la
Deuda y Clases pasivas, con derecho a revistar de
- oficio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 20 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.





Excmo. Sr.: Forma parte como alumno de la
Escuelalpara la instrucción de las dotaciones de los
sumergibles, establecida en tierra en el arsenal de
Cartagena, el cabo de marinería, enganchado, José
Pagán Días; y habiendo formulado consulta el di
rector de dicha Escuela para que se determine si
debe suspenderse el abono del premio de engan
che que corresponde a aquél individuo, después
del primer mes de destino en tierra, como previene
el artículo 10 del real decreto de 17 de febrero de
1886, se ha servido declarar S. M. el Rey (q.D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral, que estando dispuesto en el artículo 3.° del real
decreto de 27 de febrero último (D. O. núm. 50) que
los alumnos de la Ewcuela serán considerados como
formando parte de las dotaciones de los submarinos
de la misma, no debe aplicarse a dicho individuo
ni a los que puedan encontrarse en el mismo caso
la limitación que establece el real decreto de 17 de
febrero de 1886 respecto al abono de premios de
reenganche.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. — Madrid 20 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Revistas de inspección
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se ha
servido disponer que el comisario interventor de
las provincias marítimas de Levante, pase
la re
vista de inspección anual administrativa, dispues
ta en las reales órdenes de 24 de noviembre de
1891 y 20 de marzo de 1907, a las Habilitaciones
de
Barcelona, Tarragona y Alicante; debiendo tras
ladarse, en Comisión indemnizable del servicio por
el tiempo do su duración, a la última capital
citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandantes de Marina de Barcelona, Ta
rragona y Alicante.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente de navío D. Salvador Moreno Fernández,
declarado especialista en artillería y tiro naval
por real orden de 13 de mayo último (D. O. núme
ro 110, página 743), en solicitud de que se le abo
ne el suplemento de sueldo del 20 por 100 del de
su empleo, con arreglo a lo prevenido en el ar
tículo 4.° del real decreto de 27 de octubre de 1915
(C. L. pág. 646), S. M. el Rey- (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia gene
ral, se ha servido acceder a lo solicitado por con
currir en este caso al derecho concedido en la su
sodicha real orden, y el crédito que, para los de
vengos de esta índole se consigna en el capítulo 12
artículo 2.° del presupuesto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias pro
movidas por el capitán de Artillería de la Armada
D. Luis Bustamante de la Rocha, en solicitud de
quebranto de moneda por el percibo de haberes
en Suecia y diferencias de viático del viaje de ida
a dicha nación, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia gene
ral, se ha dignado disponer: respecto al primer
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punto, que se le abonen cuairoCientas catorce pesetas por el aludido quebranto, en analogía con lasreales órdenes de 16 de diciembre de 1916' y 17 de
septiembre de .1917 (Ds. Os. ninns. 292 y 210) que
resuelven idénticos casos, con la aplicación al con
cepto de timprevistos del personal», del capítulo12, artículo 4.° del presupuesto de 1916 a que alu
de la primera de las reales órdenes citadas, a los
que debe afectar el precitado quebranto, autori
zando, por tanto, la oportuna liquidación de ejercicios cerrados.
Y respecto al segundo punto, que no puede ha
cer declaración alguna hasta tanto que presente, el
interesado la documentación justificada del impor
te de los quebrantos de los viáticos de referencia.
Lo que de real orden digo a Y. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos fios. Madrid 20 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrpeco$.iJúi111
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el maestro mayor del taller de electricidad
y torpedos del arsenal de Cartagena, D. Federico de
la Cerra y GuisaSola, en solicitud de que se le abo
nen los haberes ¿fue marca el reglamento de 17 de
enero de 1917 (C. L. pág. 14), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con la Intendencia
general, se ha servido acceder a lo solicitado, en
razón al derecho que confiere al promovente la
real orden de 29 de mayo último (D. O. núm. 124,
página 852) y a la existencia de crédito en el capí
tulo 3.•, artículo -1° del presupuesto en ejercicio,
para satisfacer las obligaciones derivadas del pre
citado reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para los efectos pro
cedentes.—Dios guarde a V, E. 'muchos Ma
drid 20 de octubre de 1918.
Mi [-ANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostador° de Car
tagena.





Excmo. Sr.: Vista la memorialreglamentaria pre
sentada en el apostadero de Cádiz por el segundo
médico D. Adolfo Derqui, titulada «Algunos anti
sépticos modernos», S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de servi:
cios sanitarios de la Armada, ha tenido a bien dis
poner que dicha memoria sea aprobada y archi
vada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.--Ma
drid 22 de octubre de 1918.
Ahnirante Edtado Mayor couLtal,
Adriano' Sánchez.
Sr Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
SI. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la exposición de la Jefatura de
serviCios sanitarios de la Armada, proponiendo se
le conceda la graduación y sueldo de alférez de
fragata al segundo practicante D. Emilio Eizmen
di Alvarez y lo informado por la 'Intendencia ge
neral, S,M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado conce
der al citado 'segundo practicante la expresada
graduación y sueldo de alférez de fragata, con la
antigüedad de 1.° de julio ultimo, fecha en que
cumplió las condiciones reglamentarias para alcan
zar dicha concesión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio do
la Guerra, en real orden de 3 del mes actual, dice
a este de Marina lo que sigue:
/Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Asamblea de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al Ministro Togado del cuerpo Jurídico
de la Armada D. Eladio Mille y Suárez, la cruz y
placa de la referida Orden, con la antigüedad de
7 de marzo último. De real orden, comunicada por
dicho Sr. Ministro, lo traslado a V. E. para su
conocimiento.))
Y de igual real orden, comunicada por el señor
DEL MINISTERIO DE MARINA
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Ministro de Marina, lo traslado a V. E. para el su
yo y demás efectos. --Dios guarde a V. E.
muchos
años. Madrid 22 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
driano Sánchez.
Sr. Aseso. r general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, en 17 del actual, dice a este de Morilla
lo que sigue:
»Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, lo siguiente: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Asamblea de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al auditor general de la Armada D. Fran
cisco Núñez y Topete, la cruz y placa de la referi
da Orden, con la antigüedad de 7 de marzo
De real orden, comunicada por dicho Sr. Minis
tro, lo traslado a V. E. para su conocimiento».
Y de igual real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado a V. E. para el suyo y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 22 de octubre de 1918.
El Alnairante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el auditor de la Armada D. Angel Her
mosilla y Munch, en súplica de que se le otorgue
el retiro con el haber pasivo correspondiente, por
creerse comprendido en el apartado b) de la base
8.a de la Ley de 29 de junio último, de inmediata
aplicación a Marina con arreglo al real decreto de
1.0 de julio siguiente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer que el expresado auditor sea
baja en la Armada con esta fecha, concediéndosele
el retiro del servicio con el haber mensual de ocho
cientas treinta y tres pesetas y treinta y tres cénti
mos, que deberá percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde 1.° de noviembre próximo,
teniendo derecho a revistar de oficio.
De real orden lo digo a V. E. Ora su conocimien
miento y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. inu
ellos años.—Madrid 23 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guez ra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el cuerpo Jurídico por pase a la situa
ción de supernumerario del teniente auditor de ter
cera clase D. Manuel García Muñoz y Campini, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien conce
der el ingreso en dicho cuerpo, con el empleo
de
teniente auditor de cuarta clase, al número uno de
los aspirantes aprobados D. Octavio Lezón y Bur
deos, quien disfrutará la antigüedad de esta fecha.
No se provee la vacante de teniente auditor de ter
cera clase, por no reunir las condiciones reglamen
taria ninguno de los oficiales del empleo inferior.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 21 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar auxiliar de la auditoría del aposta
dero de Ferrol al teniente auditor de cuarta clase
D. Octavio Lezón y Burdeos.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de octubre dé 1918.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de'Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Imp. del Ministerio de Marina.

